
















































－ 2,596名に学位記・修了証書授与 － …………… 6



































































































































































































































文 学 部 164名
教 育 学 部 215名
法 学 部 202名
経 済 学 部 179名
理 学 部 188名
医 学 部 307名
薬 学 部 79名




大 学 院 文 学 研 究 科（修 士 課 程） 31名
大学院教育学研究科（修 士 課 程） 39名
大 学 院 法 学 研 究 科（修 士 課 程）9名
大学院経済学研究科（修 士 課 程）6名
大学院医学系研究科（博士前期課程） 60名
大学院自然科学研究科（博士前期課程）463名
大学院医学系研究科（博 士 課 程） 33名














〃 戸塚 佳子・青木 卓也





工 学 部 今井 剛
本学の課外活動の振興に顕著な功績があったと認められる団体
医 学 部 合唱団代表 松本 智司
工 学 部 吹奏楽団代表 藤原 健輔
医 学 部 囲碁部代表 重成 憲爾










































































































































































































































大 学 開 放
＝3月2日，大学教育開放センター講義室
〇月 日：3月20日


























公 開 講 座
ＴＥＬ０７６‐２６４‐５０２４
ＦＡＸ０７６‐２３４‐４０１５
〒９２０‐１１９２ 金 沢 市 角 間 町




































春 を 迎 え る 里 山
3月13日の定期活動では，参加者がいくつかのグループに分かれて里山
を見回った。
キクバオウレンやショウジョウバカマなどが咲く春の林道には，雪の重
みで折れた木の枝がたくさん転がり，竹林にも折れた竹が乱雑に散らばっ
ていた。冬の爪跡は予想以上にひどいようであった。一方，北谷では水田
の増設を目指して開墾や歩道整備が始まった。春を迎えて，里山はにぎや
かになっていく。
MeloMeloによる「魅惑のハーモニー」
＝附属病院病棟カンファレンスルーム 前期日程合格者発表＝大学会館前
